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Алгоритмы Google очень любят адаптивный дизайн 
по ряду причин: 
• Продвигается только один сайт в поисковой системе; 
• Googlebot быстрее и исправнее сканирует страницы  
с адаптивной версткой; - пользователям проще расша-
ривать контент, если он находится на одном URL. 
Но есть и значительные минусы у этого решения: - 
Страница становится очень тяжелой после прогрузки всего 
html кода и контента с ним. Страница имеет тот же вес,  
что и десктопная версия сайта. 
• Проблемы с самой адаптивностью элементов, у каждо-
го пользователя могут быть разные задачи; 
• Нет возможности перейти на десктопную версию  
в мобильном браузере. 
Подводя итоги, очевидно, что на дистанции лучшим 
решением будет создание мобильной версии. Это дороже, 
тяжелее в поддержке, но это сильно может облегчить  
и улучшить опыт работы пользователя с ресурсом, чтобы 
он мог пользоваться снова и снова. Для специалистов – 
дизайнеров, проектировщиков, верстальщиков – адаптив-
ный сайт это куда более интересная задача, чем традици-
онная связка сайтов «широкоформатный-мобильный».  
Но недостатки адаптивных сайтов в статье описаны до-
вольно подробно. Я бы еще добавил сложность подготовки 
контента после запуска сайта. Представьте: секретарю ста-
вится задача в раздел «О компании» поставить большую 
фотку директора и таблицу с важными вехами в истории развития. Разумеется, она не сможет подго-
товить адаптивный контент, даже если захочет. Правильный подход - передать задачу профессиона-
лу, но тем самым мы повышаем стоимость владения сайтом для пользователя. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of information systems for accounting and analyzing 
the opinions of citizens in the form of voting on issues of city development. A comparative analysis of the 
analogues of the developed information system was carried out, and the quality indicators were evaluated. 
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«1C: Enterprise» 
Применение систем для учета и анализа мнений горожан в форме голосований по вопросам 
развития города в политике весьма перспективный инструмент не только для вовлечения граждан  
в решение вопросов городского развития, но и как новый метод коммуникации с людьми, без по-
средников и огромных бюджетов на рекламу. 
Создание информационной системы для учета и анализа мнений горожан в форме голосова-
ний по вопросам развития города в г. Юрга позволит получить мнение горожан по вопросам разви-
тия города в форме голосований. За участие в опросах граждане могут получить баллы, которые впо-
следствии обмениваются на различные услуги, товары, билеты на мероприятия и многое другое. 
Были рассмотрены три аналога подобных сайтов, такие как Активный житель: Томск, Актив-
ный житель 74 и Активный гражданин: Москва.  
Сервис «Активный житель» позволяет жителям Томской области принять участие в развитии 
региона. Сервис запущен 24 марта 2020 года. 
Можно предложить идеи по благоустройству общественных территорий, голосовать за предложен-
ные проекты, получать актуальную информацию по земельным работам и по планам благоустройств [3]. 
«Активный житель 74» – цифровая платформа для вовлечения граждан в решение городских 
проблем [2]. 
Органы власти создают опросы по проектам и нововведениям, которые появились или только пла-
нируются к реализации в нашей области. Нововведение оцениваются жителями по шкале от 1 до 5  
или голосуют за один из понравившихся вариантов ответа на поставленный вопрос. Воспользовавшись 
программой лояльности – пользователи копят баллы за свою активность. Они смогут обменять их в мага-
зине поощрений на подарки или услуги (футболки, ручки билеты на мероприятия и т.д.) [4]. 
Проект «Активный гражданин» это площадка для проведения голосований в электронной форме 
по вопросам развития города. Запущен 21 мая 2014 года по инициативе Правительства Москвы. 
Граждане могут зарегистрироваться и пройти опросы на тему жизни города, его развития и перспектив.  
Вопросы могут быть самыми разными: от режима работы катков до выбора имени торта,  
от благоустройства отдельных улиц до выбора цвета новой линии метро [1]. 
Было принято принято решение о разработке собственного программного продукта,  
так как существующие программные аналоги не обладают всем необходимым функционалом. 
Проведём сравнительный анализ аналогов разрабатываемой информационной системы. Срав-
нительный анализ приведен в таблице 1. 
 
Таблица 1 

















Удобный дизайн мобильного прило-
жения - + + + 
Учет голосований + + + + 
Количество проголосовавших в опросе - - + + 
Учет истории голосований - - - + 
Распределение ролей для пользователей - - - + 
Отображение открытых и завершен-
ных голосований для пользователя - - + + 
Учет баллов пользователя - + + + 
Учет заказа поощрения - +- + + 
Поиск поощрений - - + + 
Статистика распределения голосов - - - + 
Рейтинг пользователей - - + + 
+ – удовлетворяет - – не удовлетворяет, +- – удовлетворяет не полностью 
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Сравнение показателей качества ПП 














Стоимость 5,2 млн. руб. 2,3 млн. руб. 9,89 млн. руб. 260 тыс. руб. 
Надежность Средняя Средняя Средняя Средняя 
Уровень производи-
тельности Высокая Высокая Высокая Высокая 
Совместимость Высокая Средняя Средняя Высокая 
Удобство использо-
вания (юзабилити) Средняя Средняя Высокая Высокая 
Функциональная 
пригодность Средняя Высокая Высокая Высокая 
Сопровождаемость Средняя Высокая Высокая Высокая 
Переносимость  
(мобильность) Высокая Высокая Высокая Высокая 
Безопасность Средняя Средняя Средняя Высокая 
 
Главный документ для учета и анализа мнений горожан в форме голосований по вопросам 
развития города в г. Юрга, утверждаемый главой города Юрга – «Положение о проекте "Активный 
горожанин"». Оно определяет основные правила реализации проекта "Активный горожанин ", преду-
сматривающего возможность учета и анализа голосований горожан по вопросам развития города 
Юрга при исполнении органами исполнительной власти города Юрга установленных полномочий  
и выполнении подведомственными им организациями возложенных функций. 
Горожанин регистрируется, заполняет профиль, для него регулярно администратором ИС за-
гружаются новые голосования по городским вопросам, утвержденные администрацией города, горо-
жанин голосует, его голос суммируется с другими и подводится итоги голосования. За участие в го-
лосовании горожанину начисляются баллы, которые можно обменять на призы. Приз можно забрать 
в администрации города Юрга или в ближайшем почтовом отделении. 
Главная проблема организации до внедрения автоматизации, связанная с учетом и анализом 
мнений горожан в форме голосований по вопросам развития города в г. Юрга следующая – отсутст-
вие основного информационного ресурса для учета голосований. Этот факт стал решающим для ак-
туализации разработки информационной системы для учета и анализа мнений горожан в форме го-
лосований по вопросам развития города в г. Юрга. 
Рассмотрены среды разработки мобильного приложения. Для создания мобильного при-
ложения выбран платформа «1С:Предприятие» по той причине, что он удовлетворяет потреб-
ностям учета мнений горожан. 
В, можно сказать, что на основании проведенных исследований, выявлено, что данная тема 
актуальна в целом и в г. Юрге. В ходе исследовательской работы были просмотрены аналоги, неко-
торые из которых представлены в данной публикации. Были рассмотрены слабые и сильные стороны 
информационных систем для учета и анализа мнений горожан в форме голосований по вопросам 
развития города. Все аналоги имеют те или иные недостатки и преимущества, и каждый  
из них не подходит как пример для создания мобильного приложения, но в совокупности  их пре-
имущества дают отличный пример для реализации собственного проекта.  
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